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Institut Sukan Universiti (SU-
KIPT)yangbermulasemalam,Lai
Kwanmeraihtigapingatemas
apabila mengunggulisaingan
acara400meterrampaian,800m
gayabebasdan200mkuaklen-
tang.
KejohananterakhirLai Kwan
bersamaskuadrenangnegara
adalah di KejohananAkuatik
AsiaTenggaradi Singapurapada
Jun lalu tetapimengambilke-
putusanuntuk tidak mewakili
negaraselepasberlakusalahfa-
ham denganPersatuanRenang
AmaturMalaysia(ASUM).
